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Introduzione
Gli elefanti sono oggi rappresentati da 2 specie, l’elefante africano (Loxodonta africana) 
e l’elefante indiano (Elephas maximus), unici rappresentanti di una famiglia di 
proboscidati ( gli Elephantidae) che nel Plio-Pleistocene ha raggiunto la sua massima 
diversificazione, con circa 10 specie diffuse in Europa, Asia, Africa ed America del 
Nord. L’Europa ha rappresentato il punto d’arrivo di successive migrazioni 
d’elefanti dall’Asia e dall’Africa, normalmente coincidenti con importanti 
cambiamenti floristici determinati da variazioni climatiche (Ferretti 1998).
Le specie giunte in Europa riferibili al genere Mammuthus ed al genere Elephas, sono 
tutte rappresentate nelle collezioni fossili del “Museo di Storia Naturale e del 
Territorio dell’Università di Pisa” ( Di seguito abbreviato in Museo o MSNT).
Nella parte introduttiva di questo lavoro viene presentata la sistematica e la 
filogenesi degli elefanti italiani, con particolare riferimento ai problemi legati 
all’insularizzazione.
La seconda parte descrive il lavoro svolto nel Museo: la ricerca dei reperti e la loro 
determinazione e catalogazione. Si spiegano brevemente anche i metodi biometrici 
usati nella determinazione dei molari. Si prendono poi in esame gli esemplari più 
significativi conservati nel MSNT.
Nell’ultima parte della tesi viene presentato un progetto espositivo che ha lo scopo di 
valorizzare e recuperare i reperti di proboscidati presenti nel MSNT. Nel progetto si 
danno delle informazioni legate all’evoluzione degli elefantidi e delle informazioni 
generali su questi mammiferi.
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